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ómo podemos transmitir conocimientos al alumnado de ESO sobre los medios de 
comunicación y la publicidad?  
Ciertamente es una cuestión que nos hacemos los docentes cuando llegamos a la unidad 
de la comunicación y la publicidad, es entonces cuando el planteamiento tradicional de enseñar sólo 
teoría se derrumba. Nuestro planteamiento es inductivo, quiere esto decir, que partiremos del 
periódico –tanto impreso como en su versión digital-, la Radio, la Televisión, Internet, de base para la 
¿C 
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comprensión de los medios de comunicación. Por ello, proponemos que esta unidad se realice desde 
la imagen y se establezcan continuas interrelaciones entre la imagen y los conceptos, y al revés, pues 
facilitará el aprendizaje en gran medida, además de que les resultará la clase a los alumnos más 
entretenida. Por último, realizaremos una valoración didáctica de la unidad. 
En cuanto a las estrategias de motivación, destacaremos que el docente debe potenciar los 
siguientes aspectos: 
 Clima de confianza. El profesor debe creer en los alumnos, permitiéndoles participar y tomar 
decisiones.  
 Enviar mensajes claros y precisos. La credibilidad se consigue día a día, entre otras cosas, 
manteniendo una comunicación coherente.  
 Escuchar activamente lo que el alumno tiene que decir. 
 Consenso de trabajo y reglas de la clase. En lugar de imponer las reglas que son necesarias para 
el funcionamiento de la clase, estableceremos de mutuo acuerdo con el grupo de alumno. 
 Profesor como motivador, orientador, guía, apoyo… Será primordial en el desarrollo del clima 
positivo en las sesiones diarias. 
 En este caso en particular, emplearemos como recurso el periódico impreso y digital, además de 
grabaciones de programas de televisión y de radio. 
 
JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Nuestra unidad didáctica se justifica plenamente por su contribución a los objetivos generales que a 
continuación señalamos, y principalmente los referidos a leer en voz alta y de forma expresiva textos 
diversos. Resumir textos orales y escritos de diferente tipología. Comprender y producir mensajes 
escritos de distinta naturaleza. Conocer y usar habitualmente el diccionario para la comprensión y 
elaboración de textos y disfrutar de la lectura de obras y textos representativos de la comunicación. 
Por otro lado, hay que señalar la gran importancia e influencia que poseen los medios de 
comunicación en la vida de nuestro alumnado, sobre todo la televisión, por lo que tenemos que 
facilitarles una serie de estrategias y métodos a seguir para que sepan recibir dichas informaciones 
con sentido crítico y reflexivo, y así evitar juicios irreflexivos. 
 
TIEMPO EN NÚMERO DE SESIONES 
La distribución temporal que proponemos, meramente orientativa, abarcaría aproximadamente, 
unas cinco sesiones, siempre en función del ritmo de trabajo e interés de los alumnos y del nivel de 
profundización que se desee alcanzar en su desarrollo didáctico. Así pues, la distribución  sería la 
siguiente: 
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PRIMERA SESIÓN: Lectura y comentario de uno o varios textos literarios de introducción al tema, en 
el que cuyos contenidos inviten a plantear de manera introductoria la presente unidad. Por ejemplo, 
un noticia aparecida en el periódico cualquier día. Recomendación: cuanto más efectiva y más 
cercana a ellos, mejor para la comprensión. 
SEGUNDA SESIÓN: Explicación de los conceptos fundamentales. 
TERCERA SESIÓN: Tareas individuales y en grupo. 
CUARTA SESIÓN: Tares individuales y en grupo.  
QUINTA SESIÓN: Actividades de refuerzo y evaluación. Repaso final de conceptos. 
CONEXIONES INTERDISCIPLINARES 
Los contenidos de nuestra unidad didáctica (que a continuación expondremos en concreto) se 
relacionan principalmente con los de otras asignaturas de Lengua (Inglés y Francés), aunque también 
hay que tener en cuenta Educación Plástica, en el análisis de actos de comunicación de tipo artístico y 
la asignatura de Geografía e Historia, para el mejor conocimiento histórico-geográfico de aquellos 
temas o países tratados en los medios de comunicación. 
CONOCIMIENTOS DE LOS QUE SE PARTE 
En los primeros cursos de la E.S.O., según los nuevos contenidos curriculares oficiales, los alumnos 
ya han adquirido conocimientos sobre el proceso de comunicación, las relaciones lengua-sociedad, 
técnicas de trabajo y estudios básicos de la lengua  y la literatura, que permiten abordar nuestra 
unidad didáctica con la profundización necesaria. 
A pesar de que dicha unidad didáctica no aparece explicitada en el currículo oficial, siempre se dará 
el caso de que en clase se trabaje con algún tipo de noticias provenientes de periódicos –tanto 
impresos como en su versión digital-, radio, televisión, Internet lo que facilitará el estudio de los 
medios de comunicación. 
APORTACIÓN DE NUESTRA UNIDAD DIDÁCTICA A CONOCIMIENTOS QUE SERÁN ADQUIRIDOS CON 
POSTERIORIDAD (EN EL PRESENTE CURSO Y EN CURSOS SUPERIORES) 
El tema debe enfocarse desde una vertiente eminentemente práctica, dada la importante presencia 
de los medios de comunicación de masas en la vida del alumno, continuamente sometido a la 
influencia de sus mensajes, gracias a lo cual el estudio de los medios de comunicación sirve, además, 
para fomentar el desarrollo de las capacidades de comprensión, expresión y crítica en el alumno, de la 
competencia comunicativa, en suma, como objetivo final del estudio de la lengua. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICO-ESPECÍFICOS 
Al alcance de los anteriores objetivos generales se remitirán los siguientes objetivos didácticos 
específicos que nos proponemos en esta unidad: 
 Conocer, comprender y reconocer actos de comunicación. 
 Descubrir los mecanismos que rigen la interacción entre los mensajes verbales y los no verbales 
en la comunicación humana. 
 Reconocer y relacionar aspectos verbales y no verbales que intervienen en diferentes actos y 
medios de comunicación. 
 Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación con el fin de 
ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante sus mensajes. 
 Aplicar correctamente las normas de acentuación. 
 Conocer y reconocer los mecanismos de formación de palabras en español. 
 Saber realizar correctamente un esquema. 
 
CONTENIDOS 
Nuestra unidad se organizará en los siguientes contenidos de carácter conceptual (aludiendo con 
ello a los conocimientos que queremos y deseamos que nuestros alumnos adquieran a lo largo de 
todo el curso), procedimental (potenciando el desarrollo de habilidades y destrezas) y actitudinal  
(fomentando la adquisición y fijación de actitudes positivas). 
Se halla constituida por los siguientes contenidos conceptuales: 
1. Los medios de comunicación social. El Periódico. 
2. Géneros periodísticos de información, opinión y mixtos. 
3. Elementos estructurales de la noticia: titulares, entradilla, cuerpo de la información… 
4. El estilo periodístico. 
5. La Publicidad: características lingüísticas. 
6. El folleto informativo. 
7. Reglas ortográficas de acentuación. 
 
Con nuestra unidad contribuiremos igualmente a que nuestros alumnos adquieran una serie de 
habilidades y destrezas, tales como: 
 Lectura reflexiva de los textos propuestos. 
 Consulta del diccionario y elaboración de un glosario o vocabulario. 
 Realización de resúmenes y esquemas conceptuales. 
 Elaboración de mensajes siguiendo los esquemas de la prensa y la publicidad. 
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 Identificación de los elementos verbales y no verbales en los mensajes procedentes de los 
medios de comunicación de masas. 
 
Por otro lado, el alumno desarrollará y potenciará una serie de actitudes positivas, tales como: 
 Valorar la importancia de la competencia comunicativa a la hora de interpretar mensajes 
procedentes de la prensa o la publicidad. 
 Desarrollar un sentido crítico y analítico ante la interpretación de la intencionalidad 
comunicativa de estos mensajes. 
 Apreciar los sistemas de comunicación de masas, y sobre todo, por sus funciones de 
información, opinión y persuasión. 
 Valorar el uso correcto de las reglas ortográficas de acentuación. 
 
TEMAS TRANSVERSALES 
Muy íntimamente relacionado con las actitudes que queremos potenciar en nuestros alumnos, 
están los temas transversales que de manera consciente vamos a tratar a lo largo de nuestra unidad, 
gracias a la utilización de textos que aludan a los contenidos de los mismos. 
Principalmente podemos señalar los siguientes: 
Educación moral y cívica, por cuanto el estudio de la lengua en general, y en particular de los 
medios de comunicación ha de servir, no sólo para desarrollar las funciones de comunicación y 
representación, sino también para regular el comportamiento ajeno y propio. La comunicación es, por 
consiguiente, una función esencial del lenguaje en el intercambio social. El acercamiento crítico y 
reflexivo del alumno a estos medios es fundamental para su formación personal como individuo y 
futuro ciudadano adulto y responsable. 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, a través del análisis del tratamiento 
de la mujer en los mensajes publicitarios, síntoma, generalmente, de la situación discriminatoria que 
sufre la mujer todavía en esta época. 
Educación para el consumidor, por cuanto uno de los objetivos del tema es, precisamente, la 
formación de futuros ciudadanos que adopten una postura reflexiva y crítica ante los mensajes 
publicitarios, distinguiéndolos de los informativos y manteniéndose en guardia contra posibles 
engaños o manipulaciones. 
 
ACTIVIDADES 
En el desarrollo de las actividades debe seguirse una estrategia que permita un aprendizaje 
progresivo de los alumnos. En este proceso procuraremos secuenciar las actividades de manera que el 
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alumno se vaya enfrentando paulatinamente a tareas cada vez más complejas y que le exijan una 
mayor participación. En este sentido, la ordenación de las actividades que proponemos responde a la 
secuenciación lógica del proceso. Por otra parte, toda actividad deberá iniciarse siempre tras la 
comprobación previa de la capacidad del alumno para realizarla y la motivación necesaria para 
despertar su interés. Se procurará, así mismo, la creación de grupos de trabajo para realizar algunas 
de las actividades que proponemos. 
Para la secuenciación de dichas actividades seguiremos el esquema planteado en la programación 
anual, de manera que la exposición resulte más clara. 
Actividades previas y de motivación 
1. Reflexionarán sobre el fenómeno de los medios de comunicación a través de una noticia 
seleccionad de un periódico nacional, como ya hemos comentado en la secuenciación temporal. 
2. Elaborarán un glosario con aquellos términos que desconozcan. 
 
 Actividades de desarrollo 
1. Definirán cada uno de los siguientes términos relacionados con el mundo de la comunicación, 
utilizando el diccionario si lo necesitan: titular, noticia, agencia, encabezamiento, rotativa, 
suelto, teletipo y jeroglífico. 
2. Mirarán detenidamente las secciones que aparecen en un periódico y señalarán a cuál de ellas 
se le dedica más espacio justificando para ello su respuesta. 
3. Señalarán cómo se responde a las seis preguntas básicas en la siguiente entradilla: Los alumnos 
del instituto… ( ) ocuparon ( ) ayer ( ) pacíficamente ( ) el Ayuntamiento ( ) en protesta por la 
puesta en marcha de la incineradora ( ). 
4. Buscarán al menos tres noticias que respondan a cada una de las siguientes estructuras: A) 
Titular, subtítulo, entradilla sin destacar, cuerpo. B) Antetítulo, titular, entradilla destacada, 
cuerpo. C) Titular, entradilla, cuerpo, documentación. 
5. Localizarán en un periódico de información general ejemplos de los diferentes subgéneros 
periodísticos de información, de opinión y mixtos. 
6. Explicarán por qué unos titulares seleccionados presentan noticias y contestarán a una serie de 
preguntas referidas a los mismos. 
7. Describirán las imágenes utilizadas en los siguientes anuncios y contestarán a una serie de 
cuestiones referentes a las mismas. 
8. Buscarán anuncios donde se pueda observar un uso sexista de la imagen y la palabra. 
 
Actividades de refuerzo 
1. Reflexionarán sobre una serie de cuestiones para determinar el distinto grado de importancia 
de una noticia en función de cómo están colocadas en el diario. 
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2. En el periódico con el que han trabajado la actividad anterior, reflexionarán si hay más 
contenidos informativos o de opinión. 
3. Escribirán tres argumentos a favor y otros tres en contra de la publicidad. 
4. Comentarán en pequeños grupos cómo se imaginan un mundo sin publicidad. 
Actividades de ampliación 
1. Se realizará un debate en grupos con el siguiente tema: la influencia que tiene la publicidad 
sobre los jóvenes. 
Actividades de evaluación 
1. Se propondrán textos de diferentes géneros periodísticos. 
Actividades complementarias y extraescolares 
1. Visitaremos la televisión o la radio pública. 
2. Asistiremos a una redacción de periódico. 
 
METODOLOGÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO 
En el desarrollo de las actividades debe seguirse una estrategia que permita un aprendizaje 
progresivo de los alumnos. En este proceso procuraremos secuenciar las actividades de manera que el 
alumno se vaya enfrentando paulatinamente a tareas cada vez más complejas y que le exijan una 
mayor participación. En este sentido, la ordenación de las actividades que proponemos responde a la 
secuenciación lógica del proceso. Por otra parte, toda actividad deberá iniciarse siempre tras la 
comprobación previa de la capacidad del alumno para realizarla y la motivación necesaria para 
despertar su interés. Se procurará, así mismo, la creación de grupos de trabajo para realizar algunas 
de las actividades que proponemos. 
Los principios metodológicos que regirán nuestra unidad didáctica pueden resumirse en los 
siguientes puntos fundamentales: 
 La atención por la expresión oral y escrita, de manera que los textos –y también las imágenes, 
provocadoras de palabras- se conviertan en el principal recurso didáctico y en el punto de 
partida para la reflexión lingüística. 
 La recurrencia y la simultaneidad de contenidos a lo largo del curso, de manera que se 
combinen y reiteren los múltiples aspectos de la lengua y la literatura: vocabulario, gramática, 
ortografía, análisis y comprensión de textos etc. Para ello se proponen ejercicios que refuercen, 
repasen y amplíen todos los apartados y que potencien la reflexión de lo realizado y la 
elaboración de conclusiones con respecto a lo aprendido. 
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 Se aplicará una metodología que potencie el razonamiento inductivo y que aúne el trabajo 
individual y en grupo, con la intención de conseguir una actitud dinámica y participativa por 
parte del alumnado. 
 
Será necesario el uso de los siguientes materiales: 
FOTOCOPIA DE TEXTOS: el texto/s, preferiblemente que genere o provoque interés en el alumnado, 
por ejemplo sobre Internet, los conflictos escolares, la educación, que nos sirva de introducción al 
tema. 
PERIÓDICOS Y REVISTAS VARIAS. 
LIBROS DE TEXTO. 
CUADERNO DE TRABAJO DEL ALUMNO. 
DICCIONARIOS: el diccionario de la RAE-Espasa Calpe, el de sinónimos y antónimos. 
 
EVALUACIÓN 
Se valorará el desarrollo (gracias a esta unidad didáctica) de las capacidades generales señaladas 
para los alumnos del presente curso, así como de las capacidades específicas de nuestra unidad, 
principalmente la capacidad del alumno para dar respuesta correcta a aquellas actividades de 
evaluación que hemos propuesto anteriormente, para poder determinar: 
 La capacidad para identificar las funciones preponderantes en los medios de comunicación. 
 El interés por reconocer la intencionalidad de los mensajes procedentes de los medios de 
comunicación de masas recibidos por el alumno en su vida cotidiana. 
 La valoración de la importancia de ampliar la propia competencia comunicativa para interpretar 
correctamente los mensajes que se reciben. 
 La capacidad reflexiva y crítica, sobre todo ante los mensajes verbales y no verbales. 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Tan importante es la evaluación que realizamos al alumnado como nuestra propia evaluación. En 
todo momento favoreceremos una adecuada AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO por ejemplo al 
finalizar las Unidades Didácticas para comprobar que ha aprendido y también una adecuada 
COEVALUACIÓN, por ejemplo, cuando desarrollemos contenidos donde puedan evaluarse 
mutuamente. Para estos dos casos disponemos de fichas para la autoevaluación, que realizarán los 
alumnos de manera anónima; y la misma para nosotros con el objeto de reflexionar en nuestro 
quehacer diario. 
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VALORACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
1. OBJETIVOS SI NO REGULAR A VECES 
     ¿Han sido claros ?......................................     
     ¿Te han resultado asequibles ?...................     
     ¿Crees que se han alcanzado ?...................     
     ¿Qué objetivos crees que no se han 
conseguido ?  
    
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2. CONTENIDOS 
    
     ¿Te han parecido difíciles ?.......................     
     ¿Te han resultado cortos ?..........................     
     ¿Los crees suficientes ?..............................     
     ¿Han sido interesantes ?.............................     
     ¿Los consideras adecuados para alcanzar los 
objetivos propuestos ?............................... 
    
     ¿Han quedado claros los conceptos 
estudiados ?..................................................... 
    
     ¿Ha habido variedad en los aspectos 
tratados ?......................................................... 
    
 
3. ACTIVIDADES 
    
     ¿Han resultado amenas ?............................     
     ¿Te han parecido apropiadas ?...................     
     ¿Te han parecido realizables ?...................     
¿Han sido :   demasiadas ?....................     
 suficientes ?.....................     
 pocas ?.............................     
 
4. DESARROLLO Y METODOLOGÍA 
    
     ¿Crees que se ha seguido un orden ?..........     
     ¿Ha sido adecuado el enfoque ?.................     
     ¿La exposición teórica ha sido : 
excesiva ?............................................... 
    
suficiente ?..............................................     
insuficiente ?...........................................     
     ¿El tiempo dedicado ha sido suficiente ?....     
     ¿Se ha compaginado adecuadamente lo 
individual y lo grupal ?..................................... 
    
     ¿Te ha parecido provechoso el trabajo en 
grupo ?.............................................................. 
    
     ¿Han participado todos los miembros del 
grupo de modo parejo ?.................................... 
    
     ¿La forma de aplicación te ha parecido :     
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pedagógica e interesante ?...................... 
difícil de seguir ?....................................     
     
      SI NO REGULAR A VECES 
     ¿Crees que los instrumentos de valoración 
utilizados han sido eficaces ?........................... 
    
 
 
5. VALORACIÓN GENERAL 
    
      Durante el desarrollo, ¿has aprendido 
mucho ?............................................................ 
    
     ¿Te parece lo aprendido útil y práctico ?....     
     ¿Te han parecido eficaces y adecuadas las 
puestas en común ?.......................................... 
    
     ¿Has visto a tus compañeros interesados en 
el tema ?........................................................... 
    
     ¿Has disfrutado haciendo este trabajo ?.....     
 
 
¿Qué eliminarías ?_______________________________________________________ 
¿Qué introducirías ?______________________________________________________ 
¿Qué modificarías ?______________________________________________________ 
  ● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
